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Lov
angaaende
Oprettelsen af en Beterinair- og Landbohoiflole.
(D a te re t den 8de M a rtS  1 8 5 6 .)
8 ) i  F r e d e r i k  d e n  S y v e n d e ,  af G u d s  N aade K onge til 
D anm ark , de V enders og G o th e rs , H ertu g  til S le s v ig ,  H o l-  
steen, S to rm a rn , D itm arsken, Lauenborg og O ldenborg,
G j o r e  v i t t e r l i g t :  R ig sd ag en  h a r vedtaget og V i ved 
V o rt Sam tykke stadfæstet folgende Lov:
§ 1.
U nder N av n  af den K ongelige V eterinair- og Landbohoi- 
skole oprettes en Lcereanstalt, som stal meddele en ho iereU nder- 
v iisn in g  fo r D yrlceger, Landmcend og Landinspecteurer. Tik 
den henlcegges hele den U nd erv iisn ing , som hidtil er meddeelt 
ved den K ongelige V eterinairstole i K jobenhavn , de for Land­
mcend ved den polytechniste Lcereanstalt holdte F orelæ sn inger og 
den U nd erv iisn ing , som nu  af det O ffentlige meddeles Land- 
inspccteurer.
§ 2.
Læreanstalten beholder de Forp lig telser, som hidtil have 
paahvilet den K ongelige V eterinairsto le, og de R ettigheder, 
hvoraf denne h a r vcrret i Besiddelse.
§ 3.
T i l  de F orelæ sn inger, O velser og R epetitorier, som holdes 
ved Læ reanstalten, stal A dgangen staae aaben for E n h v er, som 
loser A dgangskort; B eta lingen  for disse fastsattes af vedkom­
mende M inisterium  efter U nderv iisn ingsraadets Indstilling , hvor­
ved der bliver a t tage H ensyn saavel til T im ean ta lle t, som til 
F orb ruget af M a te ria lie r , hvor delte finder S te d . U nderviis- 
n ing sraade t kan for den Enkelte eftergive eller nedscette denne B e ­
ta ling , n a a r han  h ar Jnd fodsrer. S ku lde der til nogen F ore­
læ sn ing , O velse eller R epetitorium  melde sig flere D eeltagere, 
end der er P la d s  t i l ,  have Læ reanstaltens E lever fo rtr in sv iis  
A dgang.
8 4-
T il  at blive E lev ved Læreanstalten ndfordres enten a t 
have bestaaet i den almindelige Forberedelseseram cn ved U n i­
versitetet, eller a t have bestaaet i A fgangsproven  ved en saadan  
Bondehoistole, Realskole eller anden Skole, som af vedkommende 
M inisterium  erkjendes for a t meddele den nodvendige Forbe­
redelse, eller p aa  anden M aad e  a t have erhvervet sig denne 
Forberedelse og a t have beviist dette paa en for M inisteriet til­
fredsstillende M aade .
§ 5.
K un  Læreanstaltens E lever kunne erholde S tip en d ie r ved 
denne, m edens A dgang til E ram en  mod Erlcrggelse af den for 
Eleverne fastsatte A fgift staacr aaben for Alle. Eleverne have 
a t erlcrgge en Afgift ved Indskrivningen og en ved E ram en , 
men kunne, n a a r  de ere uform uende, fritages for disse Afgifter 
efter In d stillin g  fra  U nderv iisn ingsraadet. D isse  A fgifter efter 
F rad rag  af E ram ensudgifterne tilfalde S tipendiefonden; det 
S a m m e  er Tilfcrldet med B eta lingen  for U ndervnsn ingen  og 
med A nstaltens ovrige tilfældige Jndtcegter, esteral de med dem 
forbundne Udgifter ere afholdte.
§ 6.
Stipendiefonden staaer under U nd erv iisn ing sraadets B e ­
styrelse og vedkommende M in isterium s Overbestyrelse; den kan
som juridisk P erso n  eie F orm ue, m odtage G av er og paa tage  
sig Forpligtelser. D en  har ingen anden Bestemmelse end den, 
a t  understotle trcrngende og flittige E lever ved Læreanstalten.
8 7.
Læ reanstaltens A nliggender bestyres af en D irecteu r, som 
udncevnes af K ongen. H a n  er F o rre tn in g sfo re r, Regnskabs­
fo rer, h a r k o n tro llen  med U nderviisn ingen  og forer T ilsvn  
med B enyttelsen og Bestyrelsen af U nderv iisn ingsappara te t og 
A lt, hvad der tilhorer A nstalten. D en  specielle Bestyrelse af 
tlnderv iisn ingS appara te t tilfalder efter M inisteriets Bestemmelse 
de vedkommende Loerere ved S ko len , som derfor have at aflcrgge 
E p h  or iregn skab er.
8 8.
Underviisni'ngen meddeles fornem melig af 7 fast ansatte 
Lcrrere, som udncevnes af K ongen, nemlig fire Lcerere i B eteri- 
nairvidenskaberne, een i Ehemie og P h a rm ac ie , een i Land- 
oeconomie og een i L andm aaling. I  de F a g ,  som ikke kunne 
besorges a f disse, overdrages U nderviisningen til D ocenter, som 
deels kunne vcrre uducevnte af K ongen ved fast Anscrttelse, deels 
a f M inisteriet p aa  A arem aal eller Opsigelse.
8 9.
U nderv iisn ingsraadet bestaaer af D irecteuren og alle A n ­
staltens Lcrrere og D ocenter. D e t har at gjore Forsiag til og 
afgive Betcrnkning i alle S a g e r  vedrorende S tu d iep lan en  og 
E ra m in a . D e t udarbejder Forelcesningsfortegnelsen og vcrlgcr 
Censorerne ved E ra m in a . I  Læreanstaltens ovrigc A nliggender 
afgiver det Betcrnkning, saa ofte dette af M inisteriet fo rlanges.
8 10.
T il S tipendiefonden tilflydes i de forste fem A a r indtil 
2 0 0 0  R d . a a r lig t, i de nceste fem indtil 10 00  R d . aa rlig t. 
D irecteuren nyder en aa rlig  G ag e  af 10 00  R d .
D e  fastansatte Lcrreres G ag e  er 1 0 0 0  R d . for den yngste, 
og G agen  stiger p aa  hvert T r in  i AnciennitetSscalaen med 
2 0 0  R d ., saa a t den celdste Lcerers G age  er 2 2 0 0  R d .
E n  a f de fastansatte Lcrrere eller D irectenrer erholder fri 
B o lig  p aa  Læ reanstalten; de S v r ig e  faae hver en H uu sle ie- 
portion  af 3 0 0  R d.
§ 11.
T il O pforelsen af de for Læreanstalten nsdvendige B v g - 
n inger bevilges en S n m  af 1 7 0 ,0 0 0  R d ., deels af S ta tsk a ssen , 
deels af S o r o  Academies Overstud, hvoraf H alvdelen udredes i 
F in a n tsa a re t 1 8 § ^  og H alvdelen i F in a n tsa a re t  18^K. F or- 
saavidt det flulde blive nodvendigt at erhverve ny G ru n d  for 
S k o le n , kunne Omkostningerne herved forstudsviis udredes af 
F m an tserne , indtil de den K ongelige V eterinairstole tilherende 
Eiendomme kunne ashcendeS til Dcrkning af en D eel af de saa- 
vel med G ru n d en s Erhvervelse som med de nye B y g n in g ers  
Opforelse forbundne Omkostninger.
8 12.
E n  aarlig  B ere tn ing  om A nstaltens Virksomhed sam t 
R egnstab over dens Jndtoegter og U dgifter offenlliggjores af 
vedkommende M inisterium .
T il den nve Lcereanstalt, som nu  i M edfor af denne Lov 
vil blive organiseret og til hv is  D irectenr P ro fe sso r Or. inell. 
C . E - F e n g e r  under 2den A pril er allernaadigst bestikket, blev 
nylig  kjobt Eiendom m en R o l i g h e d ,  toet ved H ovedstaden; der­
til horer et A real af c. 6 0  T onder Land gode Jo rd e r . Kjobe- 
summen var 6 5 ,0 0 0  R d . foruden de aarlige  Afgifter. D e  
celdre B y g n in g er med ncermest tilgroendsende Jo rd lo d , c. 5 
T d r. Land, ere senere afhcendede til Bestyrelsen af „ S y g e ­
hjem met" for Troengende, isoer af den bedre K lasse , en 
Veldcrdighedsstiftelse, som snart ventes a t  kunne begynde sin 
Virksomhed ved Hjoelp af en K a p ita l, der er opsamlet i de 
sildigere A ar meest ved milde B id rag . —  T il de nye B y g n in g er 
for Læreanstalten er udseet P la d s  p aa  den D eel af Lodden, der 
ligger henimod G am le  Kougevei, og deres O pforelse paabegyndes 
i S om m er.
